







How student members in media-culture clubs make meaning 
of their coterie magazines? : 
Reconsidering media education from the view point 






























































































































































































表 1: A高等学校における課外活動団体 (A高等学校『平成18年度学校要覧』を
もとに作成） (4) 
課外活動部（体育部） 課外活動部（文化部）
剣道部（男女） 男子ハンドボール部 演劇部 クッキング同好会






















































水泳部 陸上競技部 音楽研究会 鉄道研究会
蹴球部 籠球部 化学研究会 演劇研究会
軟式庭球部 ダンス部 電脳電子文化研究会 アジアの子供の会
硬式庭球部 剣道部 美術研究会 合唱研究会
排球部 バドミントン部 イラスト研究部 家庭科研究会
野球部 ハンドボール同好会 天文研究会 文芸同好会

























































「現実2」の中で，「部誌」はそれぞれ，「商品としての「部誌」」 (1 ①ー； 「現実
l」に対応）と「「オタク」の指標としての「部誌」」 (1―② ; 「現実2」に対
応）という二つの意味づけがなされる。以下，これについて説明する。
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